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ABSTRAK 
 
Melanie. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional Terhadap Penyaluran Kredit 
pada Perbankan Konensional Periode 2012-2014. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, non 
performing loan, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional terhadap 
penyaluran kredit pada industri perbankan konvensional periode tahun 2012 – 
2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 26 perusahaan perbankan 
konvensional. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regeresi data panel dengan pendekatan model fixed effect. Hasil pengujian 
secara parsial menunjukkan bahwa: a) DPK berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penyaluran kredit perbankan konvensional. b) NPL berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan konvensional. c) 
BOPO berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyaluran kredit 
perbankan konvensional.  
 
Kata kunci: Penyaluran Kredit, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. 
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ABSTRACT 
 
Melanie. The Effect of Deposit Third Parties, Non Performing Loan, and 
Operating Expenses to Operating Income to Bank Credit Distribution of 
Commercial Bank Period 2012-2014. 
Faculty of Economics State University of Jakarta. 2016 
 
 
The purpose of this research is to know the effect of deposit third parties, non 
performing loan, and operating expenses to operating income to bank credit 
distribution of commercial banks period 2012-2014. The sampling technique 
using purposive sampling method. The number of samples in this research is 26 
commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). Data analysis 
technique that used in this research is panel data regression analysis with fixed 
effect model approach. The results of partial test showed that: a) Deposit third 
parties have a positive and significant effect on bank credit distribution of 
commercial banks. b) non performing loan have a negative and not significant 
effect on bank credit distribution of commercial banks. c) operating expenses to 
operating income have a negative and not significant effect on bank credit 
distribution of commercial banks. 
 
Kata kunci: Bank Credit Distribution, Deposit Third Parties, Non Performing 
Loan, and Operating Expenses to Operating Income. 
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